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Resultats clau del Pla general de normalització
lingüística
Plans
i Dinantitracui
La memòria descriptiva del Pla
general de normalització lingüísti.
ca 1995
Durant el 1995 s'ha n dut a term e per
primer cop la programació i l'execució del
Pla gen eral de normalització lingüística
(PGNL) aprovat pel Govern el 7 de març
de 1995. També s'ha preparat la memòria
1995 a partir de les dad es facilitades per
cadascun dels organismes executors de les
mesures del Pla.
La mem òria descriptiva del Pla detalla
les activitats qu e s'han dut a terme per a
cada mesura i dón a compte dels resultats
assolits i del pressupost executat. També,
en alguns casos, fa un a valoració qualita t i-
va de l'acompliment dels resu ltats previs-
tos i estableix un es orientacions per a 1996.
A partir d'aquesta mem òria descriptiva s'ha
elaborat un breu informe de result ats quan-
tit atius assolits (vegeu l'annex « Resultats
quantitatius extrets de la Memòria delPGNL
1995»). Aquesta mem òria de resultats és un
primer assaig, imp erfecte, que informa d'al-
guns result ats finalistes. A tall d'exemple,
s'han comptabilitzat el nombre de cursos,
el nombre d'acords de normalització lin -
güística (NL)en determinades àrees i alguns
resultats relatius a l'ú s i consum de produc-
tes i serveis en català. Amb tot i això, la
manca d'un sistema uniforme d'indicadors
no feia possibl e processar adeq uadame nt
tot es les dad es prov ine nts dels diferents or-
gan ismes que exec uten el Pla.
Indicadors t ipus
A partir d'aquest any 1996 s'ha n elabo -
rat un s indicadors tipus per a les principals
formes d'interven ció (plans i acor ds de col-
laboració, dinamització, assessorame nt i
formació lingü ísti cs). L'harmon itzac ió
d 'aqu ests indicadors tipus permetrà , sens
dubte, processar les dad es provin ents de
tots els organismes qu e interven en en el
Pla. Aquest s indicadors tipus són un itats
de mesura que permeten comptabilitzar els
resultats obtinguts d'acord amb els objec-
tius previstos.
La majoria de mesures del PGNL ten en
dos tipus d'indicadors: intern s o de produc-
te i ext erns o d'impacte. Els indicadors de
producte mesuren el nombre de produc-
tes, resultat directe de l'activitat d 'una uni -
tat administrativa, d'un centre o servei. Els
indicadors de producte s'expressen normal-
ment en xifres absolutes . Els indicadors
d'im pacte mesuren la incidència del pro-
ducte o activitat en l'organització o en la
societat en general. En aquests indicadors,
a més de xifres absolutes, sol ser necessari
indicar una proporció o percentatge (exem-
ple: productes en catal à sobre el total de
productes).
Els resultats clau del Pla general
de normalització lingüística
En tota organització o projecte hi ha un s
resultats que, per la seva transcendència,
donen una imatge precisa i clara d'all ò qu e
s'ha aconseguit. En el Pla gen eral els resul-
tats clau fan referència a l'objectiu gen eral
(normalització del català en les organitza-
cions i respec te als drets lingüístics de cada
ciutadà) i als objectius sectorials. D'acord
amb aquestes consideracions, podem agru-
par els resultats clau en els apartats se-
güents:
1. Organitzacions i professionals.
2. Informació i serveis permanents als ciu-
tadans.
3. Ús o consum de productes i serveis en
català.
4. Coo peració en tre terres de llengua cata -
lan a.
5. Recon eixem ent igualitari en el marc es-
tatal.
6. Reconeixem ent internacional del cata-
là.
Organitzacions i professionals
Per a cada àrea d'intervenci ó del PGNL
caldria disp osar d'una informació prelimi-
nar:
a) Cens global d'organitzacions o destina-
taris: nombre global d 'organitzacions o
destinataris de l'àrea .
b) Públic objectiu per a una determinada
legislatura: nombre d'organitzacions o des-
tinataris en qu è ens proposem intervenir
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al llarg de la legislatura, fent una segmen-
tació del cens global a partir de les varia-
bles i els criteris rellevants.
Aquest grup de resultats clau proposa
mesurar l'í ndex de normalització lingüís-
tica (lNL de l'lndexplà) d 'un conjunt d'or-
ganitzacio ns de l'àrea .
Recordem que d'acord amb aquest INL
hi ha dos tipus de plans amb dos horitzons
d'N L:
Tipus R. «Respecte a l'opció lingüística»
(de clients o usuaris)
Objecte: pla lingüístic amb organitzacions
per dur a terme actuacions d'NL a les seves
comunicacions exteriors i/o in iciar un pro -
cés de formació lingüística per al personal.
Horitzó: aquestes orga nitzacions, un cop
han finalitzat el pla lingüístic, pr evisi -
blem ent, hauran normalitzat les seves co-
municacions públiques i tindran un índex
de n ormalització lingüística (INL de
l'Indexplà) entre 60 i 80.
Exemple: pla lingüístic (tipus R) amb una
empresa de serveis per garantir l'atenció al
públic en cata là i que les seves comunica-
cions amb els clients siguin en català.
Tipus P. «Cata là, lle ngua pròpia» (de l'or-
ganització)
Objecte: pla de normalitzaci ó lingüística
amb organitzacions per dur a terme actua-
cions d'NL de caràcter in tern i/o en els cri-
teris gen era ls de selecció de personal.
Ho ritzó: aqu estes organ itzacions, un cop
han finalitzat el pla de normalització lin -
güística, hauran adoptat el català com a
llengua interna de treball i previsiblement
tindran un índex de normalització lingüís-
tica (INL de l'Indexplà) superior a 80.
Exemple: pla de normalització lingüística
(t ipus P) amb un ajuntament per assolir que
el catal à sigui la llengua pròpia de l'ens lo-
cal.
Vegeu l'exemple de dades sobre plans
d'N L:
-Àrea d'intervenci ó del PGNL.
-Cens global d 'organitzacions: 1000 or-
ganitzacions.
-Públic objectiu 1996-1999: 500 organit-
zacions.
- Resulta ts clau 1996: sobr e 100 organit-
zacions.
-Nornbre d'organitzacions sense NL =20
-Nombre d'organitzacions de tipus R =40
-Nombre d'organitzacions de tipus P = 10
· Nombre d'organitzacions sense dades = 30
Informació i serveis permanents
als ciutadans
Aquest grup de resulta ts clau recoll irà
les dad es relatives a:
• Formació lingüística.
• Assessorament lingüístic.
• Dret s lingüíst ics.
• Informació sobre campa nyes de sensibi-
lització.
• Certifica ts de la Junta Permanent de Ca-
talà.
• Altres in formacions.
Exemple de dad es sobre formació lin -
güística que es recolliran:
• Nombre total de cursos de català per a
adults.
• Nombre d'inscrit s als cursos de català per
a adults.
• Nombre d'alumnes que han assolit els co-
neixements.
Ús o consum de productes i serveis
en català
Aquest gru p de resultats clau recollirà
les dad es sobre ús o consum dels productes
i serveis en catal à següents:
• Informàtica.
• Cinema , vídeo i karaoke.
• Publicacions in fantils i juvenils.
• Edicions específiques.
• Activitats teatr als.
• Discos.
• Premsa.
• Emissores de ràdio.
• Cadene s de TV.
• Publicitat.
• Jocs informàtics i educatius.
• Altres pro ductes o serveis en català.
Exemp le de dades que es recolliran:
• Nombre de productes qu e han rebut sub-
venc ions.
• Nombre d'exemplars en català venuts o
consumits.
• Proporció de productes en català sobre el
total de productes.
Cooperació entre te rres de llengua
catalana
Les dades d'aquest grup de resultats clau
fan referènci a a:
• Nombre i tipus de conven is i d 'acords tèc-
nics establert s i mantinguts amb altres co-
munitats autò no mes, institucions i entitats
de tot l'àmbit lingüístic.
• Nombre d'institucions que par ticipen en
els acords bilaterals i àmb its conc rets de
cooperació .
Reconeixement igualitari en el
marc estatal
Les dad es d'aquests resu ltats clau fan
referència a:
• Nombre i tipus d'acords amb altres ad-
ministracions de l'Estat espa nyol fora de
l'àmbit lingüístic cata là.
• Altres inform acion s referides a la llengua
catalana en el marc estatal.
Reconeixement internacional del
cata là
Les dad es relat ives al reco ne ixeme nt
internacional fan referència als apartats
següents:
• Presència del cata là a la Comunitat Euro -
pea.
• Lecto rats.
• Certificat int ernacion al de català.
• Congressos i fires lingü ístics.
Resultats quantitatius extrets de la
Memòria del PGNL 1995
1. ORGANITZACIONS I PROFESSIONALS
Adm inistració de la Generalitat: s'han
dut a term e 338 cursos per al personal de
la Gene ralitat, amb 6.667 inscrits. S'han fet
14 plans de normalització lingü ística als de-
partaments de la Generalitat.
Adm inistració local: hi ha 50 ens locals
que disposen de plans de nor malització lin-
güística (PNL), 196 ens locals que apliquen
reglaments d'ús lingüístic i 45 7 ens locals
que mantenen col-laboracions regulars amb
el Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica. S'han dut a term e 136 cursos per al
personal de l'Adm in istra ció local , amb
2.609 inscrits.
Adm inist ració de justícia: h i ha 160 ofi-
cines judicial s qu e han inic iat plans de
normalització lingüísti ca sobre un total de
400 oficines judicials. S'ha n dut a term e
140 cursos per al person al de les oficines
judicials, amb 1.400 inscrits.
Adm in istració de l'Estat: s'ha n dut a ter-
me 81, cursos amb 1.637 inscrits.
Universitats : hi ha 9 centres d'ensenya-
ment superior que disposen de plans de
normalització lingüística. S'han dut a ter -
me 107 cursos per als diversos co l-lectius
uni versitari s, amb 1.690 inscrits.
Col-legis i despatxos pro fessionals: hi ha
6 acords d'NL amb col-legis professionals
(advocats, gestors, procuradors, aparella-
dor s, psicòlegs, economistes ) i s'han ins-
crit 2.564 advocats al programa d'NI.; 110
despatxos d'advocats i 202 gestori es utilit-
zen algun dels serveis lingüístics. Hi ha 38
organitzacions de professionals del món
socioeconòmic que apliq uen un pla d'NL,
d'entre les 140 qu e mantenen relacions
regulars de col-Iaboraci ó.
Organ itzacions empresarials, sindicals i
altres: hi ha 5 acords d'NL amb organitza-
cions sindicals, 5 acord s amb organitzaci-
ons empresarials i 2 acords amb organitza-
cions de consumidors.
Em preses privades: hi ha 30 projectes
d'NL amb empreses industrials i 916 sub-
vencions per a retolació. S'han signat 23
convenis d'NI. amb empreses, 72 convenis
estan en execució i 11 convenis, en nego-
ciació. En total, el Consorci per a la NI.
manté una relació regular de col-laboracíó
amb 1.007 empreses.
S'han dut a terme 6 plans d'NL amb em-
preses d'hoteleria i restauració i n 'hi ha
183 amb relacions regulars de col-laboraci ó.
Hi ha 6.400 enti tats bancàries qu e dispo-
sen del material de Xec en català.
Em preses públiques: hi ha 1 empresa pú-
blica amb conveni en negociació (RENFE)
i 2 empreses públiques am b col-Iaboracíó
regular (Telefònica i Correus).
Federacions, clubs i en titats espo rt ives :
s'ha dut a terme 1 PNLamb l'Institut Naci-
onal d'Educació Física de Catalunya i I
acord amb el Col-legi de Professors i Lli-
cencia ts d 'Educació Física. Hi ha 57 fede-
racions esportives i 154 en titats del món
de l'esport que manten en una relació re-
gular de col-Iaboracíó
Associacions cíviques i cu lturals: hi ha 7
acords de col-Iaboraci ó amb entitats d 'im-
migrants estrangers i 13 entitats qu e man-
ten en relacions regular s de col-laborac íó,
S'han dut a terme 58 l'NI. amb entitats CÍ-
viques, 82 convenis i hi ha 325 entitats amb
relacions regulars de col-laborací ó. S'han
atorgat 7 ajuts per a proj ectes d'NL a enti-
tat s diverses.
Cen tres san ita ris i assistencials: hi ha
56 organitzacions del secto r sanitari qu e
mantenen relaci ons regulars d e co l-
labora ció. Tots els centres d'a ten ció prim à-
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ria i centres hospitalaris propis de l' Insti -
tut Català de la Salut ap liquen plans d'NL.
2. SERVEIS PERMANENTS ALS CIUTA-
DANS
Formació lingüística : 2.794 cursos i
62.770 inscrits.
Proves de la Junta Permanent de Català:
36.455 inscrits i 30.643 presentats.
Assessorament língüíst íc: 86.287 consul-
tes, 33.000 consultes auto matitzades al Te-
lèfon Lingüístic i 2.341 al Linguatex
Drets lingüístics: 2.42 4 consultes sobre
drets lingüísti cs.
3. ÚS I CONSUM DE PRODUCTES I SER-
VEIS EN CATALÀ
Informàtica: hi ha un total de 87 produc-
tes informàtics en català; 1.000 adhesion s
de punts de venda de la campanya «Posa't
el català en pantalla». S'han adaptat al ca-
talà, entre altres , els programes info rmà-
ti cs següen ts: Windows 95 , Excel 5.0,
Wordver, SPSS, Nixfarma , PICIS.
Cinema: 32 pel-licules dob lades, 3 de sub-
titulades.
Vídeo i ka rao ke: 14 vídeos i 8 cintes de
karaoke doblats al català.
Publi cacions infantils, juvenils i alt res
edicions específiques: 175 títols infantils
i juvenil s amb ajuts i 2 guies de viatge.
Activ itats teatrals: 14 compa nyies, 9 sales
i 37 espectacles amb subvenció; 23 muni-
cipis amb programació estable en català.
Discos: 17 fonogrames subvenci onats.
Premsa: 1 diari nacional, 4 diaris locals, 5
empreses per a projectes extraordinaris, 34
setmanaris locals, 142 publi cacions locals,
22 empreses o entitats per a projectes ex-
traordinaris locals, 3 publicacions bilIngües,
62 publi cacions amb ajuts, 16 empreses i
entitats per a inve rsió i promoció, 3 publi-
cacions infantils, 3 pub licacions esportives.
Productes di versos: s' ha n difós 19.200
exemplars del Recull de documentació labo-
ral. S'h an difós gratuï tame nt "5.844 exem-
plars de reglame nts i 4.409 dicci onaris.
S'han editat 20 manuals uni versitari s
4. COOPERACiÓ ENTRE TERRES DE LLEN-
GUA CATALANA
S'han signat 5 acords tècnics amb les co-
munitats autònomes, institucions i entitats
de l'àmbit lingüís tic.
5. RECONEIXEMEN r INTERNACIONAL
Durant 1995 s'ha n creat 9 lectorat s de ca-
talà i 31 centres d'ensenyam ent de catal à
arreu del món. Actualment hi ha 70 lecto-
rats que, sumats als cen tres d'ensenyament
de català, fan un total de 110. Certificat
inte rnacional de català : 322 inscrits (288
presentats, 254 apt es). Congressos i fires lin-
güístics: 4 fires i congressos lingüístics. IX
Trobada Internacional per a Professors de
Cata là a l'Exterior: 39 inscrits. Congrés Eu-
rop eu sobre Plan ificació Lingüí stica: 310
inscrits (42 comunicac ions, 4 ponències).
•
